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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 
“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat 
(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu 
kerjakan. 
(QS. Al Mujadalah: 11). 
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1. Jargon  : Kata-kata yang dikenal dan digunakan oleh kelompok 
tertentu. Jargon biasanya berhubungan dengan suatu 
bidang atau digunakan oleh kelompok profesi. 
2. Iklan  : Pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 
kepada masyarakat lewat suatu media. 
3. Minuman ringan : Kependekan dari ‘minuman ringan siap hidang’ 
sebenarnya merupakan terjemahan istilah bahasa inggris 
di industri minuman dari non alcoholic ready to drink 
yang biasa disingkat soft drink. 
4. Televisi  : Media untuk mengirim gambar, suara maupun 
kombinasi gambar-suara untuk dipancarkan dari suatu 
tempat ke tempat lain dengan media udara. 
5. Silogisme  : Proses logis yang terdiri dari tiga bagian. Dua bagian 
pertama merupakan premis-premis atau pangkal tolak 
penalaran (deduktif) sylogistik. Sedangkan bagian ketiga 
merupakan perumusan hubungan yang terdapat atara 









1. SK (1)  : silogisme Kategoris bentuk satu 
2. SK (2)  : silogisme Kategoris bentuk dua 
3. SK (3)  : silogisme Kategoris bentuk tiga 
4. S. M  : silogisme Majemuk 
5. S. Kond : silogisme Kondisional 
6. S. Disj  : silogisme Disjungtif 
7. P. Myr  : premis Mayor 
8. P. Min  : premis Minor 
9. M  : term penengah  
10. S  : subjek 
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Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan bentuk jargon pada iklan 
minuman ringan di televisi, (2) mengetahui bentuk silogisme pada iklan minuman 
ringan di televisi periode 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Objek penelitian berupa bentuk jargon pada iklan minuman ringan di 
televisi. Data yang diteliti dalam penelitian berupa wacana iklan minuman ringan 
di televisi. Sumber data primer dalam penelitian adalah iklan minuman ringan di 
televisi yang terdapat pada stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia 
(RCTI). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik rekam, simak, dan catat. 
Validitas data menggunakan trianggulasi metode dan trianggulasi teori. Teknik 
analisis data dalam penelitian menggunakan metode padan. Berdasarkan 
pembahasan dapat disimpulkan beberapa iklan yang mengandung bentuk jargon 
dan silogisme. Iklan yang mengandung bentuk jargon yaitu (a) Proman bentuk 
jargon Proman energenesis lima jam, (b) Ademsari bentuk jargon ademkan 
dengan ademsari, (c) Larutan Cap Kaki Tiga bentuk jargon Larutan ya Cap Kaki 
Tiga, (d) Larutan Cap Kaki Tiga Ustad bentuk jargon Larutan ya Cap Kaki Tiga, 
(e) C 1000 bentuk Jargon Healthy Inside Fresh Outside, (f) C 1000 bentuk jargon 
Healthy Inside Fresh Outside, (g) Coolant bentuk jargon badan sejuk aktifitas 
lancar, (h) Buavita jambu bentuk jargon temukan beragam manfaat buah, (i) 
Buavita jeruk bentuk jargon temukan bergam manfaat buah, (j) Ale-ale bentuk 
jargon Ale-ale anggur kesegaran baru dari sang juara, (k) Lemon Water bentuk 
jargon pengganti cairan tubuh rasakan bedanya, (l) Vitamin water bentuk jargon 
Vitamin water more than just water, (m) Country Choice Juice bentuk jargon  
Country Choice Juice, so natural, (n) E-Juss bentuk jargon E-juss stamina buah 
asli, (o) Ektra Joss bentuk jargon laki minum Ekstra joss, (p) Markisa bentuk 
jargon Asli segarnya Markisa asli, (q)  Susu Jahe Sidomuncul bentuk jargon cinta 
deh, (r) Teh Botol Sosro bentuk jargon  Sosro ahlinya teh, (s) Pocari Sweet bentuk 
jargon You sweet beautiful, (t) Kuku Bima Energi bentuk jargon roso, (u) 
Nutrisari bentuk jargon jeruk kok minum jeruk, (v) Teh Botol Sosro Ramadhan 
bentuk jargon Sosro ahlinya teh, (w) Teh Pucuk Harum bentuk jargon rasa teh 
terbaik ada di pucuknya, (x) Teh Pucuk Harum bentuk Jargon Rasa teh terbaik ada 
dipucuknya, (y) Ektra Joss bentuk jargon laki minum Ektra Joss 
 
Kata Kunci: Jargon, Iklan, Silogisme. 
